




















The Current Situation of Plurilingual Education of Nagoya 



















































































検定試験 級 人数 級 人数
中国語検定試験 4級 20 3級 5
HSK（中国語検定） 4級 3
ドイツ語技能検定試験 4級 2
実用フランス語技能検定試験 4級 11 3級 2




































































































































































iv外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠（Common European Framework 











































言語 初級 中級 上級
ドイツ語 84（81） 61（83） 44（16）
フランス語 151（145） 115（129） 64（11）
スペイン語 277（278） 203（244） 73（12）
イタリア語 92（67） 50（48） 24（9）
中国語 364（315） 268（212） 75（25）
ポルトガル語 92（41） 35（28） 18（6）
ロシア語 31（20） 14（12） 5（-）
アラビア語 11（4） 4（11） 8（-）
ハングル 149（175） 111（91） 31（9）
インドネシア語 35（45） 25（13） 6（-）









1．participer （83%） 2．penser （29%） 3．venir （75%）
4．fermer （16%） 5．acheter （65%） 6．jeune （32%）
7．blanc/blanche （69%） 8．demain （77%） 9．anglais (m) （57%）
10．université (f) （91%） 11．tête (f) （17%） 12．rue (f) （16%）
13．avis (m) （4%） 14．ciel (m) （42%） 15．stylo (m) （39%）
Ⅱ．次の日本語に相当するフランス語の単語を以下の語群から選択せよ。
1．食べる （82%） 2．望む、欲しい （71%） 3．熱い （88%）
4．他の （68%） 5．土曜日 （94%） 6．いつも （77%）
7．料理 （64%） 8．庭 （79%） 9．飛行機 （65%）
10．おなかが減っている（79%）
autre plat (m) jardin (m)
habiter avoir faim eau (f)
manger chaud(e) samedi (m)
avion (m) vouloir toujours
Ⅲ．以下の文を日本語訳せよ。
1．Je connais Ken. （81%）
2．Tous les soirs, je regarde la télé. （30%）
3．Est-ce qu’il y a un hôpital près d’ici ? （64%）
4．Quelle heure est-il ? （81%）







1．devenir （17%） 2．gagner （10%） 3．sortir （31%）
4．pomme (f) （62%） 5．journaliste （90%） 6．papillon (m) （29%）
7．chapeau (m) （34％） 8．cadeau (m) （22%） 9．film (m) （95%）
10．sale （7%） 11．banlieue (f) （0%） 12．courage (m) （53%）
13．grève (f) （3%） 14．danger (m) （76%） 15．bois (m) （2%）
Ⅱ.次の日本語に相当するフランス語の単語を以下の語群から選択せよ。
1．選ぶ （100%） 2．予約する （98%） 3．悪く、へたに （88%）
4．文 （68%） 5．隣人 （94%） 6．足 （77%）
7．ソファ （64%） 8．金持ちの （79%） 9．秘書 （65%）
10．自然 （79%）
escalier (m) pied (m) réserver
phrase (f) voisin(e) poser
mal riche nature (f)
canapé (m) choisir secrétaire
Ⅲ．以下の文を日本語訳せよ。
1．J’entends la voix de mon petit frère. （81%）
2．J’arrive à la gare de Nagoya. （30%）
3．Ça te plaît ? （64%）
4．Je suis né(e) en décembre. （81%）
5．Mon frère va se marier avec Marie la semaine prochaine. （56%）
